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1 Les  ‘affaires’  qui  défraient  la  chronique  sont  une  exception :  les  patrons  allemands
fondent  leur  action sur  des  valeurs,  ancrées  dans  les  religions  chrétiennes.  Dans  un
monde en profonde mutation, elles les guident plus que jamais, comme le révèle la forte
participation au Congrès des patrons chrétiens qui s’était tenu à Leipzig en janvier 2007.
Publié  à  cette  occasion,  le  présent  ouvrage  rassemble  25  contributions  éclairant  les
approches de management, et plaçant les réformes politiques dans leur contexte éthique.
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